Metha Madonna, Absensi Penulisan Media 1 by Madonna, Metha
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
KAMPUS I : Jl. Dharmawangsa III No.1,Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 
KAMPUS II : Jl. Raya Perjuangan, Bekasi Barat
Kode MK  : KOM-2324 Smt/Thn  : 3/20201 NID / Nama Dosen 1  : 041407023 / Metha Madonna, S.Sos, M.I.KomKelas  : 3A2
Nama MK  : Penulisan Media SKS  : 3 NID / Nama Dosen 2  :  / - Kuota  : 50
RUANG  : Waktu  : 10:45-13:15 Jml Peserta  : 50
DAFTAR HADIR PESERTA KULIAH
NO NPM NAMA
PERTEMUAN KULIAH
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 201710415062 MARIO DAKRISMA DJUKIN KOLIN H H H H H H H H H H H H H H H H
2 201610415031 DIMAS AGUNG PRIYONO H H H H H H H H A H I H H H H H
3 201910415312 RIFKA NADILA DAMAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
4 201910415142 MAWAR PRATIWI H H H H H H H H H H H H H H H H
5 201910415132 ANNISA INDHIRA PRAMESTY H H H H H H H H H H H H H H H H
6 201910415144 ANITA RAHAYU PUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
7 201910415212 FAJAR AGAM KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
8 201910415064 ERIYANTI INDRASARI H H H H H H H H H H H H H H H H
9 201910415050 NADA IKA PERTIWI H H H H H H H H H H H H H H H H
10 201910415072 BELLA NUSA BANGSA H H H H H H H H H H H H H H H H
11 201910415220 PUTRI OCTAVIA H H H H H H H H H H H H H H H H
12 201810415026 TEGAR GILANG GIARDANA H H H H H H H H H H H H I H H H
13 201910415210 ANDIKA SAPUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
14 201910415071 ROBY NURISKANDAR H H H H H H H H H H H H H H H H
15 201910415424 AGASTHA LORIENT EDOTAMA TARIGAN H H H H H H H H H H H H H H H H
16 201910415095 HABIL FAUZAN SYAHBANI H H H H H H H H H H H H H H H H
17 201910415090 ALISSA RIZKY RAMADHANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
18 201910415379 SAPHIRA DEA CAROLINA H H H H H H H H H H H H H H H H
19 201910415084 SALSABILA EKA DAMAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
20 201910415157 SYAFA HANNA FADLIYAH H H H H H H H H H H H H H H H H
21 201910415211 ANISA RAHMADANI H H H H H H H H H H H H H H H H
22 201910415340 RAVLI HARSA SYA'BAN RAMADHANI H H H H H H H H H H H A H H H H
23 201910415434 SEKAR ALESYA KUSUMA H H H H H H H H H H H H H H H H
24 201710415193 ADHISTHANA BUDIKUSUMAH H H H H H H H H H H H H H H H H
25 201910415301 DEWI ANNISA MAHDALENI H H H H H H H H H H H H H H H H
26 201910415258 ELVIA SEPTI DAMAYANTI H H H H H H H H H H H H H H H H
27 201910415343 CELESTA AGESTYA FORTUNA H H H H H H H H H H H H H I H H
28 201910415254 RIFKY IBNU AZIZ H H H H H H H H H H H H H H H H
29 201910415395 ELDY HANIEL RAUAN H H H H H H H H H A H H H H H H
30 201910415268 DANA NURHALIMAH H H H H H H H H H H H H H H H H
31 201910415092 EDY SUDRAJAT H H H H H H H H H H H H H H H H
32 201910415291 IMMANUEL TOHAP PARDAMEAN H H H H H H H H H H H H H H H H
33 201910415428 MEINAKY ELVIANA SIMAMORA H A H H H H H H H H H H H H H H
34 201810415201 ATIKA PERDANA SAPUTRI H H H H H H H H H H H H H H H H
35 201910415313 ZHEELLA TIARA PUTRI WIJAYA H H H H A H H H H H H H H H H H
36 201910415410 INTAN GAZELA ABI H H H H H H H H H H H H H H H H
37 201910415267 TRIESTU KHARISMA CAHYANINGRUM H H H H H H H H H H H H H H H H
38 201910415363 ROFIQOH ISNAINI H H H H H H H H H H H H H H H H
39 201910415185 ANDIKA LUTFI KURNIAWAN H H H H H H H H H H H H H H H H
40 201910415198 RYAN MAULANA SYAFI H H H H H H H H H H H H H H H H
41 201910415123 KIKI PIPIT QURROTUL AZKIA H H H H H H H H H H H H H H H H
42 201910415173 ZULFIRMAN DARMA PUTRA H H H H H H H H H H H H H H H H
43 201910415107 NAJWA LAYLIHADI H H H H H H H H H H H H H H H H
44 201910415136 DIMAS TANTOWI YAHYA H H H H H H H H H H H H H H H H
45 201910415102 ARIEF FADILAH H H H H H H H H H H H H H H H H
46 201910415336 NADIATU SHALEHA H H H H H H H H H H H H H H H H
47 201910415196 VALENTINO KEVIN SOBONO H A H H H H H H H H H H H H H H
48 201910415113 SUSANTI HARYANI H H H H H H H H H H H H H H H H
49 201710415051 ARMAND RIZKY ARDIANSYAH H H H H H H H H H H A H H H H H
50 201610415253 HANA VELONIA RAHMA H H H H H H H H A H H H H H H H
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